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MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN 
SEMARANG 
 
ABSTRAKSI 
 
SDM aparatur adalah dimensi dinamis dibanding mengelola resources yang 
lain. Manusia memiliki sifat, karakter, motivasi, dan emosi yang berbeda-beda 
sehingga membutuhkan penanganan/ manage yang berbeda pula untuk setiap 
personalnya. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting pada setiap 
organisasi, dimana manusia sebagai penggerak dan pengelola sumberdaya-
sumberdaya lainnya. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab organisasi adalah 
memperoleh, menata, memotivasi, dan mengendalikan sumber daya manusianya 
untuk mencapai kemajuan organisasi dengan efektif sehingga birokrasi di 
organisasi public seperti Pemerintah kabupaten Semarang perlu dikelola secara 
optimal dalam rangka reformasi birokrasi. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk 
penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan 
narasumber dan informan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa Pemerintah 
Daerah Kabupaten Semarang melalui BKD Kabupaten Semarang berupaya 
melakukan manajemen sumber daya manusia pegawai negeri sipil dalam rangka 
reformasi birokrasi di Kabupaten Semarang yang mencakup penataan sistem 
rekrutmen pegawai, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar 
kompetensi jabatan, asesmen individu berdasarkan kompetensi, penerapan sistem 
penilaian kinerja individu, pembangunan/ pengembangan database pegawai,dan  
pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi. 
 
 
Kata kunci :  manajemen sumber daya manusia, pegawai negeri sipil, 
reformasi birokrasi. 
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT MANAGEMENT OF CIVIL 
SERVANTS IN THE FRAMEWORK OF BUREAUATION REFORM IN 
SEMARANG REGENCY 
 
ABSTRACT 
 
HR apparatus is a dynamic dimension compared to managing other 
resources. Humans have different traits, characters, motivations, and emotions that 
require different handling / management for each personality. Human resources 
are the most important resource in any organization, where humans are the drivers 
and managers of other resources. Therefore, one of the responsibilities of the 
organization is to acquire, organize, motivate, and control its human resources to 
achieve organizational progress effectively so that bureaucracy in public 
organizations such as Semarang District Government needs to be managed 
optimally in the framework of bureaucratic reform. 
This research is a kind of qualitative research. Sources of data for this study 
are primary data obtained from interviews with resource persons and informants. 
Data analysis is done by data reduction, data presentation and conclusion. 
Based on the result of the research, it can be concluded that the Local 
Government of Semarang Regency through BKD of Semarang Regency attempts to 
manage human resources of civil servants in the framework of bureaucratic reform 
in Semarang regency which includes the arrangement of employee recruitment 
system, job analysis, job evaluation, standard competency composition, Individual 
based on competence, application of individual performance appraisal system, 
development / development of employee database, and development of competency-
based employee training. 
 
Key words: Human resource management, civil servants, bureaucratic reform. 
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